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Абсолютно Абсолютно Аbsolutely Аbsolument ﺎﻗﻼﻃإ 
Абсолютный Абсолютний Аbsolute Аbsolu ﻖﻠﻄﻣ 
Абстрагироваться Абстрагуватися Abstract Аbstraction ﺺﯿﺨﻠﺗ 
Абстрактность Абстрактність Аbstractness Аbstraction ﺪﯾﺮﺠﺘﻟا 
Абстрактный Абстрактний Аbstract Résumé ﺺﺨﻠﻣ 
Аддитивность Аддитивність Аdditivity Аdditivité (تﺎﻓﺎﻀﻤﻟا)ﻊﻤﺠﻟا  
Аддитивный Аддитивний Аdditive Аdditif ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا 
Аксиоматизировать Аксіоматизована Аxiomatize Аiomatiser تﺎﻓﺎﻀﻤﻟا 
Аксиоматический Аксіоматичний Аxiomatic Аxiomatique ﻲﮭﯾﺪﺑ 
Алгебраический Алгебраїчний Аlgebraic Аlgébrique يﺮﺒﺟ 
Алгоритм Алгоритм Аlgorithm Аlgorithme ﺔﯿﻣزراﻮﺧ 
Алгоритмически Алгоритмічно Аlgorithmically Аlgorithmiquement ﻲﺑﺎﺴﺣ 
Анализ Аналіз Аnalysis Аnalyse ﻞﯿﻠﺤﺗ 
Аналитичность Аналітичність Аnalyticity Analyticité ﯿﻠﺤﺗﮫﯿﻠ  
Аналог Аналог Аnalogue Аnalogue ﺮﯿﻈﻨﻟا 
Аннулирование Анулювання Cancellation Аnnulation ءﺎﻐﻟإ 
Аннулированный Анульований Canceled Аnnulé ﻲﻐﻠﻣ 
Аннулируемый Анульований Аnnulled Аnnulé ﺖﯿﻐﻟا 
Аннулирующий Анулюючий Diriment Dirimant ﮫﯿﻐﻠﻤﻟا 
Аппроксимативный Апроксимативний Аpproximate Аpproximatif ﻲﺒﯾﺮﻘﺗ 
Аппроксимация Апроксимація Аpproximation Аpproximation ﺐﯾﺮﻘﺗ 
Аппроксимирующий Аппроксимирующий Аpproximating Аpproximation برﺎﻘﺗ 
Асимметрический Асиметричний Аsymmetric Аsymétrique ﻨﺘﻣ) ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ ﺮﯿﻏ(ﺮﻇﺎ  
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Асимптотический Асимптотичний Аsymptotic Аsymptotique برﺎﻘﻣ 
Ассоциативность Асоціативність Аssociativity Аssociativité ﻲﻄﺑاﺮﺗ 
Ассоциативный Асоціативний Аssociative Аssociatif ﻲﻄﺑاﺮﺗ 
Б 
База База Base Base ةﺪﻋﺎﻗ 





Basis orthonormal Base orthonormé سﺎﺳا 
                         تاﺪﻣﺎﻌﺘﻤﻟا 
Базисный Базисний Basic Base ﻲﺳﺎﺳا 
Безвихревой Безвихоровий Vortex-free Irrotationnel ﻲﺳﺎﺳا 
Безгранично Безмежно Limitlessly Sans limite ﺳا                               سﺎ  
Бесконечно Нескінченно Infinitely Infiniment ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 









Infinitely increasing Infiniment croissant   ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 
ﺪﯾاﺰﺘﻣ 





Infinitely decreasing Infiniment réduction دﺎﺣ ﺺﻗﺎﻨﺗ 
Бесконечный Нескінченний Infinite Infini ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 
Беспредельный Безмежний Unlimited Illimité دوﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ 
Биллион Більйон Billion Billion رﺎﯿﻠﻣ 
Бином Біном Binomial Binom ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Бином 
дифференциальный 
Біном диференційний Binomial differential Binom différentiel قرﺎﻔﻟا ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ  
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Бином Ньютона Біном Ньютона Binomial Newton Binom de Newton ﻦﯿﺗﻮﯿﻧ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Биноминальный Біномінальний Binomial Binomial ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Бинормаль Бінормаль Binormal Binormale ﮫﻄﯿﺴﺑ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Биссектор Біссектор Bisector Bissector عﺎﻄﻗ 
Биссекторный Біссекторний Bisecting Bissecant ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻦﻋ 
Биссектриса Бісектриса Bisector Bissectrice ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ 
Больше Більше More (equalor) Superieur a ﺮﺜﻛأ 
Больше на Більше на More on Plus d'informations sur ﻰﻠﻋﺮﺜﻛا 
Больше чем Більше ніж More than Plus que ﻦﻣ ﺮﺜﻛا 
Больший Більший More Plus ﺮﯿﺒﻛ 
Большинство Більшість Most Plus ﻢﻀﻌﻣ 
Большой Великий Great Grand ﺮﯿﺒﻛ 
Брать Брати Take Prendre ﺬﺧا 
Брать в скобки 
 
Брати в дужки 
 




ساﻮﻗﻻا ﻦﻣ ﺬﺧا 
Брать интеграл Брати інтеграл Take the integral Prenez l'intégrale ﮫﻘﺘﺸﻣ ﺬﺧا 









 ﻊﯾﺮﺳبرﺎﻘﺘﻟا  
 





The rapidity of increase 
 








The rate of 
convergence 





Швидкість спадання The rapidity of 
decrease 




Быстро убывающий Швидко регресний Quickly decreasing Baisse rapide ﺎﻨﺘﻤﻟاﻊﯾﺮﺴﻟا ﺺﻗ  
Быть Бути Be être  نﻮﻜﺗ)ﻦﻛ     (  
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Быть равным Бути рівним Equal égal ه وﺎﺴﻤﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ نﻮﻜﺗ 
Быть сравнимым  Бути порівнянним Be comparable Soyez comparables ﮫﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ نﻮﻜﺗ 
В 
Вариант Варіант Option Option جذﻮﻤﻧ 
Вариант контрольный Варіант контрольний Option control Commande d'Option    جذﻮﻤﻧ
نﺎﺤﺘﻣا)رﺎﺒﯿﺧا(  
Вариационный Варіаційний Variation Variation فﻼﺘﺧا 
Вариация Варіація Variation Variation (ﻒﻠﺘﺨﻣ)ﺮﯿﯿﻐﺗ  
Вариирование Варіірованіе Variirovanie Variirovanie توﺎﻔﺘﻣ 





















Варьировать Варіювати Vary Varier توﺎﻔﺗ 
Введение Введення Introduction Introduction  ﺮﯿﯿﻏ 
Введение в анализ Введення в аналіз Introduction to analysis Introduction à l'analyse ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا   ﻲﻓ 
Введение множителя Введення множника Introduction factor Présentation facteur ﻲﺑﺮﻀﻟا ﻞﺧﺪﻤﻟا 
Введение параметра Введення параметра Introduction parameter Présentation paramètre مﻮﻠﻌﻣ ﻞﺧﺪﻣ 
Введение под знак 
корня 
Введення під знак 
кореня 
Introduction under the 
sign of the root 
Présentation sous le 
signe de la racine 
رﺬﺠﻟا ةرﺎﺷا ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﻤﻟاﺎﺧدا  
Вводить Вводити Enter Entrer ا فلﺎﺧدا  
В-восьмых По-восьме Eighth Huitième اﻦﻣﺎﺜﻟ  
Вдвое Удвічі Twice Deux fois ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻲﻓ 
В-девятых По-дев'яте Ninth Neuvième  ﻊﺳﺎﺘﻟ  
В-десятых По-десяте Tenth Dixième   ﻊﺳﺎﺘﻟ 
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Вдоль Уздовж Along Le long de     لﻮﻃ ﻰﻠﻋ 
Везде Скрізь Everywhere Partout نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ 
Bектор Вектор Vector Vecteur    ﮫﮭﺠﺘﻣ 
Вектор базисный Вектор базисний Vector basis Base de vector (ﮫﻣاوﺪﻟا)ﮫﻓﻮﻔﻠﻤﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 
Вектор вихревой Вектор вихровий Vector swirl Vecteur tourbillon ﮫﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 
Вектор главный Вектор головний Vector chief Chef vecteur ﮫﮭﺨﺘﻤﻟا هﺪﺣو 
Вектор единичный Вектор одиничний Vector unit Unité de vecteur ﺠﺘﻣﺪﺣاو ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﮫﮭ  
Вектор коллинеарный Вектор колінеарний Vector collinear Vecteur colinéaires ﮫﯿﻤﻗر هﺪﺣو 
Вектор 
компланарный 
Вектор компланарний Vector coplanar Vecteur coplanaires تﻼﻗﺎﻧ ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ 
Вектор 
нормированный 
Вектор нормований Normalized vector Vecteur normalisé تﻼﻗﺎﻧ ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ  





Vector orthogonal Vecteur orthogonal ﮫﯿﺒﻄﻗ هﺪﺣو 





Vector opposite Vector face   ةﺪﺣوﻠﺑﺎﻘﻣﮫ  
 
Вектор свободный Вектор вільний Free vector Vecteur libre هﺮﺣ هﺪﺣو 
Вектор связанный Вектор пов'язаний Vector associated Vecteur associé ﻣ هﺪﺣو ﮫﻠﺼﺘ  
Вектор скользящий Вектор ковзний Vector sliding Vecteur coulissant ﮫﮭﺘﻣ ﮫﻘﻟﺰﻨﻣ  
Векторный Векторний Vector Vecteur ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 





Linear vector function Fonction de vecteur 
linéaire 
ﮫﯿﻄﺨﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻔﯿﻇو 






The magnitude of the 
absolute 
L'ampleur de l'absolu ﮫﻘﻠﻄﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
безразмерная 





The value of an 
infinitely large 
La valeur d'un 
infiniment grand 











The magnitude of the 
vector 





The value of the 
irrational 
La valeur de 
l'irrationnel 
ﮫﯿﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина искомая Величина шукана The magnitude of the 
required 
L'ampleur de la requis ﮫﻟﻮﮭﺠﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина истинная Величина істинна The value true La valeur true  ﮫﻤﯿﻗﮫﯿﻘﯿﻘﺣ  





The value of an 
independent 
La valeur d'un 
indépendant 





The value of an 
incommensurate 





Величина нормована The value of the 
normalized 





Величина однойменна The value of the same 
name 





Величина від'ємна A negative value Une valeur négative ﮫﺒﻟﺎﺳ ﮫﻤﯿﻗ 
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Величина переменная Величина змінна The value of the 
variable 
La valeur de la variable هﺮﯿﻐﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
положительная 
Величина додатна A positive value Une valeur positive هﺮﯿﻐﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина постоянная Величина постійна Constant value Valeur constante ﮫﺘﺑﺎﺛ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина предельная Величина гранична Limit value Valeur limite ﺪﺤﻟا ﮫﻤﯿﻗ 





The magnitude of 
random 
L'ampleur de hasard ﮫﯿﺋاﻮﺸﻋ ﮫﻤﯿﻗ 
Верный Вірний Right Droit ﺢﯿﺤﺻ 
Вероятнейший Імовірніший Probably Probablement ﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﺜﻛا 
Вероятностный Імовірнісний Probabilistic Probabiliste ﻞﻤﺘﺤﻣ 





The probability of an 
absolute 





Імовірність апріорна Priori probability Priori probabilité ﮫﯿﮭﯾﺪﺑ ﮫﻠﻤﺘﺣ 
Вероятность 
безусловная 









Geometric probability Probabilité 
géométrique 







Probabilité confiance ﻖﻠﻄﻣ ﺘﺣالﺎﻤ  
Вероятность 
переходная 





Імовірність  гранична The probability of  
limit 












لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻛﺎﺳ  
Вероятность условная Імовірність умовна Conditional probability Probabilité 
conditionnelle 
لﺎﻤﺘﺣﻻا طﺮﺷ 
Вероятный Ймовірний Likely Probable ﻰﻠﻋ ﺢﺟرﻷا 
Вертикально Вертикально Upright Droit يدﻮﻤﻋ 
Вертикальный Вертикальний Vertical Vertical يدﻮﻤﻋ 
Верхний Верхній Top Haut ﻰﻠﻋﻻا 





The vertex of the 
conical surface 
Le sommet de la 
surface conique 





The top of the curve 
 
Le sommet de la 
courbe 
ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋا 
Вершина параболы Вершина параболи Vertex of the parabola Sommet de la parabole  ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺔﻤﻗ 
Вершина 
треугольника 
Вершина трикутника Apex of the triangle Sommet du triangle 
 
ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺔﻤﻗ 
Вершина угла Вершина кута Vertex of an angle Vertex d'un angle ﮫﯾواﺰﻟا ﻖﻤﯿﻗ 
Ветвь Гілка Branch Branche عﺮﻓ 





Branch of the function 
 




Вещественность Речовинність Materiality Matérialité ﮫﯿﺒﺴﻨﻟا 
Вещественный Дійсний Real Réel ﻲﻘﯿﻘﺣ 











Взаємно непересічні Disjoint Disjoints  ﻊﻃﺎﻘﺘﻣ ﺮﯿﻏ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно обратные Взаємно зворотні Mutually inverse Mutuellement inverse ﻲﺴﻜﻋ لدﺎﺒﺘﻣ 










Взаимно простые Взаємно прості Relatively prime Relativement premier ﮫﯿﺒﺴﻧ ﮫﻟدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно простые в 
целом 
Взаємно прості в 
цілому 
Coprime as a whole Premiers entre eux dans 
son ensemble 
ﮫﻠﻣﺎﻛ ﮫﯿﺒﺴﻧ ﮫﻟدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно 
противоположные 




Взаємно знищуватися Cancel out Annulez ﻲﻐﻠﻣ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимозаменяемость Взаємозамінність Interchangeability Interchangeabilité  لدﺎﺒﺘﻣﺮﯿﯿﻐﺘﻣ  
Взятый Взятий Taken Pris ذﻮﺧﺎﻣ 
Взятый между 
пределами 
Взятий між межами 
 
Taken between the 
limits 
Pris entre les limites تﺎﺟﺮﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ذﻮﺧﺎﻣ 
Вид Вид View Vue ﺮھﺎﻇ 





View quasidiagonal Voir quasidiagonal ﻒﻨﺻ ﮫﺒﺷ يﺮﻄﻗ  
Вид общий Вид загальний View general Vue générale مﺎﻋ ﺮﮭﻈﻣ 
Видимый Видимий Visible Visible ﺮھﺎﻇ 
Винтовой Гвинтовий Screw Vis ﻞﺧاﺪﺘﻣ 
Виться Витися Curl Curl (ﻞﺧاﺪﺘﻣ) ﮫﻘﻠﺣ 
Вихревой Вихровий Vortex Vortex ﮫﻣاود 
Включаться Включатися Including Ycompris ﺢﺘﻓ 
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Включая Включаючи Including Ycompris ﮫﺣﻮﺘﻔﻣ 
Включение Включення Inclusion Inclusion حﺎﺘﻔﻧا 
Включенный в скобки Включений в дужки Included in brackets Inclus dans les supports ساﻮﻗا ﻲﻓ ﺢﺘﻓ 
Вневписанный Вневписанний Escribed Escribed ﺮﻌﻘﺗ 
Вне прямой Поза прямою Outside the direct En dehors de la directe ﻲﻟﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ 
Внешне Зовні Externally Extérieurement ﺎﯿﺠﯾرﺎﺧ 
Внешность Зовнішність Appearance Apparence ﺎﯿﺟرﺎﺧ 
Внутренне Внутрішньо Internally Intérieurement ﺮﮭﻈﻣ 
Внутренность Внутрішність Inside à l'intérieur ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ 
Внутри Усередині Within Dans ﻞﺧاد 
Внутри круга Всередині кола Inside the circle L'intérieur du cercle هﺮﺋاﺪﻟا ﻞﺧاد 
Внутри тела Усередині тіла Inside the body L'intérieur du corps ﻢﺴﺠﻟا ﻞﺧاد 
Внутри фигуры Усередині фігури Inside figures Chiffres à l'intérieur مﺎﻗرﻻا ﻞﺧاد 
Во-вторых По-друге Secondly Deuxièmement ﺎﯿﻧﺎﺛ 
Вогнутость Угнутість Concavity Concavité ﺮﻌﻘﺗ 
Возведение Піднесення Erection érection بﺎﺼﺘﻧا 




Squaring Quadrature (ﻊﺑﺮﻣ ﻲﻓ ﻊﻓر) ﻊﯿﺑﺮﺗ 
Возведение в куб Піднесення до кубу Cubed Cubed ﺐﯿﻌﻜﺗ 




Involution Involution ﺲﺳا ﻲﻓ ﻊﻓر 
Возведенный Піднесений Erected érigé ﮫﻟﺎﺴﻣ 
Возводить, возвести Підносити, піднести Erect, build Ériger, construire ﻊﺟﺮﻣ 
Возвратный Поворотний Returnable Consigné ﻲﻌﺟﺮﻣ 
Возвращение Повернення Return Retour عﻮﺟر 




Зростати нескінченно Increase indefinitely Augmenter 
indéfiniment 
ﮭﻧ ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻧﻲﺋﺎ  
Возрастающий Зростаючий Increasing Croissant ﺪﯾاﺰﺘﻣ 
Возрастая Зростаючи Growing Croissant هﺪﺋاﺰﺘﻣ 
Волновой Хвильовий Wave Vague ﮫﺟﻮﻣ 
Во-первых По-перше First of all Tout d'abord لوﻻا ﻲﻓ 
В определенных У певних In certain Dans certaines ﺾﻌﺑ ﻲﻓ 





Raises up, raise up Suscite, levez ﻊﺿﻮﯾ 
Восьмикратный Восьмикратний Eightfold Octuple ﻲﻧﺎﻤﺛ ﻒﻋﺎﻀﺘﻣ 
Восьмиугольный Восьмикутний Octagonal Octogonal ﮫﯿﻧﺎﻤﺛ ﮫﯾواز 
Восьмиугольник Восьмикутник Octagon Octogone ﮫﯿﻧﺎﻨﺛ ﮫﯾواز 
Вписывать, вписать Вписувати, вписати Inscribe, write Inscrire, écrivez ﺢﻟﺎﺻ 
Вполне Цілком Completely Complètement ﺪﯾاﺰﺗ 
Вполне 
интегрируемый 







It is a non-negative Il se agit d'un non-
négatif 
ﺪﯾاﺰﺘﻣ  ﻲﺒﻠﺳ  
Вполне непрерывный Цілком неперервний Completely continuous Entièrement continu ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﻤﺘﺴﻣ 
Вполне 
положительный 
Цілком позитивний It is a positive Il est positif ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺐﺟﻮﻣ 





In an arbitrary scale Dans une échelle 
arbitraire 
ﮫﻘﺘﺸﻟا سﺎﯿﻘﻣ 
В противном случае В іншому випадку Otherwise Autrement ثﺪﺤﻟا ﮫﺟو ﻲﻓ 
В противоположность На противагу In contrast En revanche ﮫﺴﻛﺎﻌﺘﻣ ﮫﮭﺟ ﻲﻓ 
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В-пятых По-п'яте Fifthly Cinquièmement ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻲﻓ 
Вращательный Обертальний Rotary Rotatif (يﺮﺋاد) نارود 
Вращать Обертати Rotate Rotation (راد,ﻊﺟر)دﺎﻋا 





The rotation of the 
vector rield 
La rotation du champ 
vectoriel 
ﻞﻘﺤﻟا ﺔﮭﺠﺘﻣ عﻮﺟر 
В результате В результаті Resulting in Résultant en ﮫﺠﯿﺘﻨﻟا ﻲﻓ 
Вронскиан Вронскіан Wronskian Wronskien Wronskian 
Всегда Завжди Always Toujours ﺎﻤﺋاد 
В-седьмых По-сьоме Seventhly Septièmement ﺎﻌﺑﺎﺳ 





While continuing to 
meet 
Tout en continuant à 
répondre 
راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﺗ 
Вывод из-под корня 
 
Вивести з-під кореня 
 
The conclusion from 
the root 
La conclusion de la 
racine 
رﺬﺠﻟا ﺖﺤﺗ ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا 
Выводить, вывести Виводити, вивести Output, output Sortie, sortie (ﺬﺧﺆﻣ) جاﺮﺧا 
Выгнутость Угнутість Bulge Renflement بﺪﺤﻣ 







Isolation of algebraic 
integral part 
Isolement de partie 
intégrante algébrique 






Isolation of multiple 
roots 
Isolement des racines 
multiples 
روﺬﺠﻟا ﺖﻔﻋﺎﻀﻣ 
Выделять, выделить Виділяти, виділити Select, highlight Sélectionnez, mettez en  ﮫﻤﺴﻗ 
Вынесение 
 




Вынесение за знак 
корня 
Винесення за знак 
кореня 
The imposition of the 
sign of the root 
L'imposition du signe 
de la racine 
رﺬﺠﻟا ﻊﻣ ﮫﻋﻮﺿﻮﻣ 
Вынесение за скобки Винесення за дужки Bracketing Bracketing  ساﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺬﺧا 
Вынесение 
множителей 




ضﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا  
Вынос Винос Loss Perte جاﺮﺧا 
Выписанный Виписаний Issued Publié رﺪﺻ 
Выполнение Виконання Performance Performance لﺎﻤﻜﺘﺳا 
Выполнение условий Виконання умов The conditions Les conditions طﺮﺸﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا 
Выполнимость Здійсненість Feasibility Faisabilité ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا 
Выполнимый Здійсненний Easible Possible مشاهده(سحب) 
Выпуклость Опуклість Convexity Convexité خﺎﻔﺘﻧا 
Выпуклость 
аналитическая 






Logarithmic convexity Convexité 
logarithmique 









بﺪﺤﺘﻟا ﻲﺗﺎﺜﻠﺜﻣ  
Выражение Вираз Expression Expression ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
Выражение 
алгебраическое 
Вираз алгебраїчний Algebraic expression Expression algébrique ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا يﺮﺒﺟ  
Выражение 
аналитическое 
Вираз аналітичний Analytical expression Expression analytique ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻠﯿﻠﺤﺗ  
Выражение 
буквенное 




Вираз дуги градусне Expression arc degrees 
at 
Arc d'expression degrés 
à 
ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا  ساﻮﻗﻻﺎﺑ  
Выражение дуги 
радианное 
Вираз дуги радіанне Expression arc Radian Arc Expression Radian ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا سﻮﻘﻟا ﺮﻄﻗ ﻲﻓ  
Выражение 
иррациональное 




ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺮﯿﻏ ﻲﻘﻄﻨﻣ  
Выражение 
подкоренное 
Вираз підкореневий Expression of the 
square root 
Expression de la racine 
carrée 
ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا روﺬﺠﻟﺎﺑ  
Выражение 
радикальное 
Вираз радикальний Expression of radical Expression du radical ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﻓﺮﻄﺘﻣ  
Выражение 
рациональное 
Вираз раціональний Rational expression Expression rationnelle ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻲﻘﻄﻨﻣ  
Вырождение Виродження Degeneration Dégénérescence ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
Высокий Високий High élevé ﻊﻔﺗﺮﻣ 
Высота Висота Height Hauteur عﺎﻔﺗرا 
Высота боковая Висота бічна The height of the side La hauteur de la partie عﺎﻔﺗرا فﺮﺤﻟا  
Высота конуса Висота конуса The height of the cone La hauteur du cône عﺎﻔﺗرا طوﺮﺨﻤﻟا  





The height of the 
parallelepiped 





Висота паралелограма The height of the 
parallelogram 
La hauteur du 
parallélogramme 
عﺎﻔﺗرا يزاﻮﺘﻣ عﻼﺿﻻا  
Высота пирамиды Висота піраміди The height of the 
pyramids 





Висота прямокутника The height of the La hauteur du rectangle عﺎﻔﺗرا 
Высота слоя Висота шару Layer height La hauteur de la couche ﮫﻘﺒﻄﻟا عﺎﻔﺗرا 
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Высота трапеции Висота трапеції The height of the 
trapezoid 
La hauteur du trapèze عﺎﻔﺗرا ﮫﺒﺷ ﺤﻨﻣفﺮ  
Высота треугольника Висота трикутника The height of the 
triangle 





The height of the 
truncated cone 
La hauteur du tronc de 
cône 
عﺎﻔﺗرا ﻲﻃوﺮﺨﻤﻟا  
Высота цилиндра Висота циліндра The height of the 
cylinder 
La hauteur du cylindre عﺎﻔﺗرا ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا  
Высший Вищий Top Haut ﻰﻠﻋأ 
Вытекать Витікати Flow out écouler ﻖﻓﺪﺘﺗ 
Вычеркивание Викреслення Deletion Effacement ﺐﻄﺷ 
Вычеркивать Викреслювати Strike Grève ﺐﻄﺷ 





The calculation of the 
approximate 
Le calcul de la 
approximative 












Calculation of formal 
 
Calcul de mise بﺎﺴﺣ ﻲﻤﺳر  
Вычислитель Обчислювач Calculator Calculatrice ﻢﺳﺎﻘﻟا 





Calculate, compute Calculer, calculer ،بﺎﺴﺤﻟ بﺎﺴﺣ  
Вычитаемое Від'ємник Subtrahend Diminuteur حوﺮﻄﻤﻟا 
Вычитание Віднімання Subtraction Soustraction حﺮﻃ 
Вычитание почленное Віднімання почленне Subtraction term by 
term 
Terme de soustraction à 
terme 
حﺮﻃ ﺢﻠﻄﺼﻣ ىﺪﻤﻟا  
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Геометрія у просторі 
 
Geometry in the space 
 





Геометрія на площині 
 
Geometry of the plane 
 
Géométrie le sur le 
plan 






The geometry of plane 
 








Spatial geometry  
 


















































































































































The functions gradient 
 














































Degree of arc arc 
 









































Boundary of the set 
 
Frontière les ensembles 
 
   دوﺪﺣ ةﺮﯿﺜﻛ  








    ﺮﻐﺻﻻا ﺪﺤﻟا













































The upper bound of 
 
La borne supérieure ﺪﺣ ﻰﻠﻋﻻا  




The upper bound of 
 














Graph of the function 
 
Graphique les fonctions 
 

















Группировка Групування Grouping Regroupement ﻊﻤﺠﺘﻟا 
 Д 
Данные Дані Data Données (تﺎﻧﺎﯿﺑ)تﺎﯿﻄﻌﻣ 

















 ﮫﯿﻤﻗر تﺎﯿﻄﻌﻣ 














































































































































































































































































































 Деление на части 
 
















 Деление с остатком 
 
Ділення із залишком 
 
Division with the 
remainder 
 
Division le reste 
 







































































































































































































Allowed to admit 
 
Autorisés à admettre 
 





































































































































Demandez question  
 
لاﺆﺳ حﺮﻃا






Demandez tâche  
 










































Заключение в скобки 
 














































 Закон больших чисел 
 
Закон великих чисел 
 
Law large numbers 
 
Droit un grand nombre 
 



















عﻮﻓﺮﻤﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎﻗ 






Law excluded middle 
 













    ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 








  ﻲﻣﺎﻈﺘﻧﻻا ﻲﻌﯿﺒﻃ 





























Close, close up 
 






















































































































































Extrait de racine 
 
رﺬﺠﻟا جاﺮﺨﺘﺳا




























































Have to solution 
 
Devoir solution  
 
ﻞﺣ ﻚﻠﻤﯾ










































































































































































































































 Исчислять, исчислить Обчислювати, 
обчислити 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Не более чем 
 
Не більше ніж 
 
Not more than 
 
Pas plus de 
 

























































































































 Неравномерный Нерівномірний 
 














































 Нуль с минусом 
 




Zéro  moins 
 
ﺐﻟﺎﺳ ﻊﻣ ﺮﻔﺻ
 Нуль с плюсом 
 































Range of values 
 
Ensemble des valeurs  
 
   ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ







Domaine de mesure  
 












































































































   ﻲﺴﻜﻋ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ
 








،ﻊﻓد ﺪﯾﺪﺴﺗ  
Обращать в нуль 
 





















































































































































































































Once Upon A Time 
 
Il Était Une Fois 
 










































































































Border, edging, to skirt 
 
Bordure, à la jupe 
 

























Environs point  
 











































































































































































































































































































































































































































































































Déplacer, se déplacer 
 
ةﻮﻄﺧ(ﺐھذا)























































































































































To look for, find 
 
Pour chercher, trouver 
 

























































































To put, place 
 
Pour mettre, le lieu 
 
(ﻊﺴﺘﯾ)ﻊﺿﻮﻟ نﺎﻜﻣو 



























Automne, se trouver 
 


































































































































لﺎﻤﺘﺣا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ  




























































































































































































































































































































Le plomb, le plomb 
 

































































































Take, accept, adopt, 























































































































































Continue, proceed, go 
on, keep on, carry on 
 









































faire, passer, générer 
 







































ﻢﺛرﺎﻏﻮﻠﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا  





























































































































































































































































































Break in pieces, crushed 
 































































































































































































































































































































































































































Decide to solve 
 
























































































































































































































































































































































On the left 
 















































































































































































 Согласно условию 
 
Згідно з умовою 
 

























Table of contents 
 


















































































Relate to correlate 
 



















































































































































































































































To pull, pull 
 


































































 Счисление Числення Reckoning Compte بﺎﺴﺣ
 50
Считать, счесть Обчислювати, 
злічити 
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